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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
КОМПЛЕКСА  
 
Проблемы, связанные с нехваткой энергомощностей региона (собствен-
ные энергомощности составляют 64 %) и загрязнением окружающей среды все-
возможными отходами, много лет стоят перед Челябинской областью. 
Создание экологически, экономически и энергетически выгодного объек-
та на базе одного или нескольких возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
поможет решить эти проблемы. 
Система двух объектов «Полигон твердых бытовых отходов – Мусоропе-
рерабатывающий комплекс» в ближайшем будущем расположится на террито-
рии Красноармейского района Челябинской области. Данная система двух объ-
ектов нуждается в электрической и тепловой энергии. Первым объектом явля-
ется новый полигон твердых бытовых отходов (ТБО) с общим количеством по-
ступающих на полигон отходов около 800 тыс. т в год. Вторым объектом явля-
ется мусороперерабатывающий комплекс (МПК), расположенный на террито-
рии полигона ТБО в соответствии с концепцией развития города Челябинска и 
перерабатывающий около 150000 т отходов в год. 
В настоящее время в Красноармейском районе, как и по всей Челябин-
ской области, нет достаточных свободных мощностей для электроснабжения 
выбранной системы объектов, поэтому данная работа будет направлена на 
обеспечение надежного энергоснабжения системы объектов на базе возобнов-
ляемых источников энергии.  
Требуемая площадь полигона, по нашим расчетам, составит 45 га, то есть 
450000 м2. Площадь участка складирования ТБО разбивается на очереди экс-
плуатации с определенными габаритами. Каждая из этих очередей эксплуати-
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руется с учетом укладки пяти рабочих слоев ТБО, срок эксплуатации каждой 
очереди в среднем 4 года. 
Полигон ТБО представляет собой большой биохимический реактор, в 
процессе эксплуатации в теле полигона, а также в течение нескольких десяти-
летий после его закрытия в результате анаэробного разложения отходов расти-
тельного и животного происхождения образуется свалочный биогаз [1]. 
В качестве возобновляемых источников энергии для энергоснабжения 
объектов предлагается использовать:  
1) свалочный биогаз с полигона твердых бытовых отходов (потенциал 
получения свалочного биогаза 1500 м2 в час); 
2) солнечные модули, установленные на крыше мусороперерабатываю-
щего комплекса, а после закрытия каждой очереди эксплуатации полигона ТБО 
– на самом теле полигона (потенциал солнечной энергетики Красноармейского 
района составляет 1100–1150 кВт·ч/м2); 
 
 
Рис. 1. Система сбора и утилизации свалочного биогаза 




ле полигона, после за-
вершения эксплуата-




ет 6,63 МВт·ч/м2 в 
год). 
Система сбора и 
утилизации свалочно-
го биогаза с получени-
ем энергии приведена 
на рис. 1 [2]. 
Рис. 2. Система сбора и утилизации свалочного биогаза  
с получением энергии после закрытия полигона ТБО  
и установленные на теле полигона ТБО солнечные модули 
На рис. 2 приве-
дена та же система по-
сле закрытия полигона 
ТБО и установленные 
на теле полигона ТБО 
солнечные модули. 
На рис. 3 приве-
дена та же система по-
сле закрытия полигона 
ТБО и установленные 
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нен на всем протяже-
нии процесса эксплуа-
тации полигона ТБО, а 
после завершения сро-
ка эксплуатации поли-





Рис. 3. Система сбора и утилизации свалочного биогаза 
с получением энергии после закрытия полигона ТБО 
и установленные на теле полигона ТБО 
ветроэнергетические установки 
– существует возможность использовать полигон после завершения срока 
эксплуатации под ветропарк или покрыть все тело полигона солнечными моду-
лями (солнечная электростанция) для получения дополнительно энергии для 
объектов народнохозяйственного значения (близлежащие объекты сельского 
хозяйства, теплицы и другие производственные объекты). 
Применение возобновляемых источников энергии в Челябинской области 
частично решит проблему энергозависимости от других регионов и позволит 
уменьшить экологическую нагрузку на окружающую природную среду.  
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ОЦЕНКА ВЫХОДА БИОГАЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ  
БРОЖЕНИЯ НАВОЗА КРС В БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКЕ 
 
Целью работы являлось установление взаимосвязей между длительным 
режимом анаэробного сбраживания навоза КРС при одноразовой загрузке и не-
прерывным циклическим режимом брожения в реакторах горизонтального типа 
биогазовых установок. 
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